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Атырау облысы, 2021 ж.
ЖОБАНЫҢ ЖАРҒЫСЫ
1 Жобаның атауы Мүмкіндігі шектеулі жандардың дене шынықтырумен айналысуына мүмкіндік 
беретін «Болашақ» жаттығу оңалту орталығы
2 Қысқаша атауы «Болашақ» жаттығу оңалту орталығы
3 Бастамашылар Махамбет аудандық әкімі аппараты, аудандық денсаулық сақтау бөлімі
4 Жобаның негіздемесі, алғы шарты Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2020-2025 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, «Бизнестің жол картасы-2025» 
бағдарламасы шеңберінде,  Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт 
министрлігінің 2020-2024 жылдарына арналған стратегиялық жоспары. Аудан 
тұрғындары арасындағы жаңадан инсульт алған, арбаның көмегімен жүретін жас 
ерекшілігіне байланысты өздігінен орнынан тұра алмайтын балаларға және 
ересектерге де арналған құралдар арқылы жаттығу жасауға бағытталады.
5 Жоба сәттілігінің мақсаттары мен 
критерилері
Осы құрылғалармен кезең-кезеңімен жаттығулар жасап көмектесу, болашақ өмірге 
талпыныс, ашық көзқарасын ашу болып негізделеді, ерекше қажеттіліктері бар 
адамдарға спортпен және дене шынықтырумен айналасуға жағдай жасау, олардын 
спортқа деген қызығушылығын арттыру, спорттық аренада нәтижелерге қол жеткізуге 
және оларды қоғамда әлеуметтендіруге көмектесу.
6 Қызығушылық білдірген 
тараптардың талдауы
Жұмыссыздықтың санын азайтып тұрғындарды жұмыспен қамту, мүмкіндігі шектеулі 
жандардың денсаулығын оңалтып оң нәтиже алу, әлеуметтік жағдайдын жақсартып 
мүгедектерді ортаға қосу.
7 Жобаның өнімі 2 қабатты спорт кешені, ғимарат көлемі 200 м2
8 Жоба өнімінің құрылымы 1 қабатында қабылдау залы, бассейн, емдеу-массаж, логопед кабинеті; 2 қабатында  
киім ауыстыратын бөлме, теннис, тоғыз құмалақ, фитнес залы.
9 Қатысушылар мен мүдделі 
тараптар
Аудан кәсіпкерлері, жергілікті әкімдік, аудандық жұмыспен қамту әлеуметтік 
бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі, аудандық дене шынықтыру 
және спорт бөлімі.
10 Ұсынылған күні: 05.03.2021
Әзірлеген: Кыдыров Б.Г., Есекешова Н.А., Мағзомова Д.М., Сахибеденова Х.А., Өтегенова О.







Стейкхолдер-дің үміттері Басқару стратегиясы
1 2 3 4 5 6
1 Әкімдік +98 80 Мүмкіндігі шектеулі жандардың жағдайларын жасау Белсенді қатыстыру
2 Аудан кәсіпкерлері +45 40 Мүмкіндігі шектеулі жандарды қолдау, ризашылығын алу. Бақылау
3 Аудандық жұмыспен қамту
әлеуметтік бағдарламалар
және азаматтық хал актілерін
тіркеу бөлімі.
+40 75 Денсаулық пен физикалық дамуға қажеттілігін арттыру,
мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік ортаға бейімдеу
Қанағаттандыру
4 Аудандық денсаулық сақтау
бөлімі
+80 35 Ерекше жандардың денсаулығын жақсарту, өмір сапасын
жақсарту
Ақпараттандыру
5 Жеке көмекші тобы -60 30 Мүмкіндігі шектеулә жандарға көмек беру Дезақпараттандыру
6 Атамекен кәсіпкерлік
палатасы
-90 55 Қаржылық үлес қосу, бағыттаушы Қорғану
Аудандық дене шынықтыру
және спорт бөлімі




САРАПТАМАЛЫҚ  ӘДІС АРҚЫЛЫ ТӘУЕКЕЛДІ  БАҒАЛАУ
№ ТӘУЕКЕЛДЕР Салмағы (1,2,3,4,5 жобалар)
Тәуекелдерге сараптамалық  бағалау 
(1,2,3,4,5 жобалар)
Тәуекелдерге  интегралдық бағалау
№1 №2 №3 №4 №5 №1 №2 №3 №4 №5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Не своевременное 
финансирование
0,30 50 70 50 60 40 15 21 15 18 12
2 Нехватка специалистов 0,25 25 20 35 32 30 6,25 5 8,75 8 7,5
3 Изменение цены 0,20 50 50 50 50 50 10 10 10 10 10
3 Неисправность техники 0,15 30 30 35 40 50 4,5 4,5 5,25 6 7,5
4 Пандемия 0,10 50 50 50 50 50 5 5 5 5 5
5 Сомасы 1 40,75 45,5 44,0 47 42

